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La SED y los refrigerios 
erienda, mccato, onces, 
lll<.'dia mañana, comiso o refrigerio. son 
los que escuchamos para lla· 
mar a los ahm<'lltOS que consummlOS 
ruera de las comida\,Scgún nutricionL'it.'IS.Io que 
usualmente dan los padi"CS a !;!Lt; hijos en la lonche-
rn, cuando es10 es posible, llene cerca de 15% de 
valor nutricional ¿Cómo logmr que ese valor sea 
mayor, los costos no aumenten y w arnplfe la cober· 
tura? La fórmula es la creatiVidad 
Para los escolares es una tradición. !\>ro, ojo. parn 
por los n.'<::ur.;os económicos de 
sus familias, no lo es tanto. Fbr eso, desde hace varios 
años el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. y 
espe<:Ificarnente la de Educación del Dis-
trito Capital, desarrollan programas encaminados a 
apo)'ar la nutrición de los menores que se encuen-
tran en alto rie5fJQ. 
Para conocer sus propue5tao;, Aula Urbana estuvo 
con funcionarios de la SEO, en varia.-. instituciones 
escolares y en las planta-; de alimentos 
El bombardeo pubUcitario 
¿Que antes era mejor? Eso dicen algunos. pues te-
nían a la mamá y a la abuela, empíri-
cas, en casa.En otra épocas aún lo es, lo:; chicos no 
cambian por nada la "goma· de comprar en las case-
tas del colegio. y quienes aún no han entrado en la 
etapa del· oso· ,o incomodldad,por cargar la lonche-
ra, contraatacan en el supermercado para que les 
compren los productos de la.-; propagandas. 
Algunos padre; y madres han tenido que conci-
liar con loo chicos pam poderles expresar lo que sig-
nifica una adecuada nutrición. ellos también 
fallan porque han preferido acudir a este tipo de 
ofertas, por dt•más atractivas, y asumir eh.-..."Udos coo-
tos a cambto de t-ornprdr y conocer el manejo 
balanceado de una loncht>ra, la.-; combinaciones de 
los alimentos v las cuahdade:i nutrltivns. • 
• 
Más que historia 
Hasta 1996 era común encontrru,aún en el progmma 
de Restaurante Escolar de la Secrctrufa de Educa-
ción. -SEO-,educadores y padres de familia \"Oiunta-
rio:. que desplazaban a la> centros educatM:ls 
para dístrlbull, en inmensas los almuerms 
prcp .. ,rudos por personal de la de la nmma 
SFD. y lucso scrvúto. f\!ro el p(!riplo no se iniciaba 
ahí desde muy temprano realizaban fa compra de 
l<k> alimento->. Se producllln 8.350 nlmueno6 diaños. 
Con la.-; nuevas políticM de la SED, se e\'aluó t<>-
do el y se concluyó que comprar Jos pro-
ducto.s,prcpararloo.allstarhlS,tr.msportarlos y servir· 
los interrumpfa las actividades en las 
instituciones y adcmá.o; ;sumcntaban los costos. 
Incluso JXIT la cuntMnción de pcro;(mal experto en 
cocina y la permanente movtliUtción para comprar 
el mt:l\'ddn 
cambió el sistema 
En 1997,con el fin de beneficiar a un mavor número 
de instilucloncs.la SED camhlll el procest, y decide 
la contratación de rctrtserfos con empres.'\5 cspecsa-
1!74dM que garcuuizarán tanto la tnoculdad ) can-
dad de lo:; alimentos, como el scrvido; esto es que 
los Ueo.'efl a cada colegio preparados. equilibradoo y 
perfectamente empacados. 
Refrigerios reforJ.ados 
Cada refrigerio tiene un aporte nutricional de 35%, 
apenas 5'1. menos que el de un almuerzo balancea-
do ideal. El pi'O)'E'CIO hace parte de u M polftlca de la 
SEO en la que se recoi\Ot_:c la imponancla de aten-
der a los escolares de las localicJ.)dcsdel OiStntocon 
dificultades económicns paro que consuman duran-
te todo el calendario escolar los nutrientes requeri-
dos. en mucJ1us CDSO!\, é'>ta se 
constituye en la üniCll comíd<J di.1ria, lo ttue hace 
que su rendimiento escolar se vea mcnnado, pero 
es, indudablemente, una gran ayuda.Scgúu la di re<:· 
tora del cl'rca de 90% de IM es<·uda-; 
necesitan ese servido como dpoyo n la 
gógica.ya que e:.to permitiría 11ue el niño se dt$ur<> 
lle de manera má-. sana en sus dimensiones rísica, 
afectiva, cognitil:a, comunicativa, social, etc. 
Actualmente, la admini.'itmdón distrltal benefiCia 
a 29 mil niños de 89 colcg¡os y para que en 
el Plan de la 8ogolt1 que queremos se cubran den 
mil niños. Pata lograrlo se aumentó el presupuesto 
destinado. Incremento rclath-amentc alto. pero la 
ganancia real radica m la determinación de benefi. 
ciar a los nulos. no ochenta o cien dlas. como se 
hacía en años anteriores, sino 110. que correspon-
den c&i a la del CDicndario escolar; 
El costo de un refngerio puesto en cl cok:glo es 
de 970 pesos. incluido el IVA. Si 6t descuenta 
queda en 725 pesos su ca;to real 
La unión hace Ja fuena 
Los chica; de cero a tcr<:t.'f grado de Jao¡ InStituciones ue decc I()C'ahdade<;.que laburan eniomQ-
da üníca, son los lavorootdos. Mkmtms que ciiCBf' 
cobra por lus refrigerios, los de la SED 6C 
sin ningtín costo, pero contraprestadón, el 
proyecto pide que los no Ucvcu londwru y 
que en tomo a la labor se des•umllen 
hábitos de vida saludables se lomeme la Vlda en 
comunidad. EsQ lo hacen l'(luc.d(lort'S 
no todosJ\drcionalmente.la SEI.l lmbaJ<l con eiiCBF 
para que se l1Ml'f1i1 en dilcrentt'$ e$:uelas,¡unpüan-
do la cobertura con la Secrew\a de Salud en la 
Red de V¡güanda Alamentana Nutncional 
Según la directora del piO(IIlliM. 
ha Sido una me<fada rOWOfable 
se en cuenta que los espao 
cios escolares son ft'duc:ad05 y 
hay que aprovechariO.'I C!fl la 
creacl6n,lo pedagógi<:o y no en la 
parte de cuhnarla construyendo 
codnas Esto, :;\n duda, rrduce o 
sacrifica espacios vrtall'!! para 105 
El pretexto 
Son las 9 de la mañana en el cole-
gio Carlos Albán, de la localidad 
de Bosa. l..as maestr.Js suspenden 
las actividades para compantr e1 Em-
pieza la magia pedagógica. hay madres volunsa-
ria<i y una gran eJrpeCtabVa entre los mfios otflas.. 
Se van extrayendo lus alimentos como en un 
ritual. éste es un•ca.rbohidrato·-.no,no drce el O(ru, 
es una "proteina-.Asf se claslfita y explil"a la fu 
ción que cumplen en el organlsmo.Además dialo-
gan acerca de los hábitos de consumo cómo o-
merleb. tos beneficios para el de su 
cueq>o.y alguna..; estrategias pata reodar eumo 
recoger la>residuos del refrigerio lo.s empaq es, 
cómo aquí no tennina la tarea 
creativa: las bandejas se utilizan c:omo paletas de 
pintura o para hacer cuadros o canastas '1 con el 
papel se hacen pelotas 
el restaurante se lormól éOrl.'iOhdó la Junta 
de Madres. aquellas que al\os atrás n:oc:ogian los at-
muerzos, servfan y además laVaban las ollas. 
Ahor.s, también siguen muyll-erca de la escuela los 
ncompaiian toda la matiana, rectbctt ros relrigérial. 
los cuentan, tos repanen, las pala 
hacer efectivo el reciclaje. FJio ha generado su pam-
cipaclón,oa:ganflación y compromiso. No les lmi)OI" 
ta dejar su casa. están en las actJYtdades <kl coleiJIQ. 
saben si los niños comen o no. A traVés del sancho 
del refrigerio. que como una senulla.. se ha 
logrado su participación en el consejo 
los comnés y en la Asociación de "padra Si. de loa 
padres, aunque awt, solamente clJo$ colaboran par 
el "laditn•. como ellas msnas dteen enDe rilli11!61•Y 
satisfechas. 
Tcllleres con la comunidad 
Al final de año.. el colegio un p1,.UIR_. 
to o recoge algún dínero para c:larle8 a lu IINidNI 
\'Oluntarias un recorux:muento.llunbién se rnod\a 
a los runos para que reconozcan su IAboc 
Thnto los funCionanos de la SED omo loa 
cionlstas de la empresa que elabora '- ?lflflt· 
nos, realizan 1omadas de reflexión muy codalt* 
los padre$ ... educadores para que apavc:lellel 
no en !>U salario dia.no. cua.ndo sea eot•:•Y<. 
tac!ln menús sanos. Se mvüa a que COD 
ahomm se le brinde al niAo un a· CI-
mento na:esario pana su ano aedalil! 
e 1 cambw las cos(Umlbtet Cf:O 
cos y cb as. Muc:::Hs vec• Jllll!ll 
l*l&aet.e de 
ahi ecaá desaf(ovaa 
